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 ABSTRAK 
 
Dalam era global saat ini perkembangan teknologi semakin tinggi dan 
semakin canggih  terutama di bidang informatika. Untuk mengikuti 
perkembangannya dunia pendidikan mulai memasukkan Teknologi Informasi dan 
Komputer dalam kurikulum pembelajaran, bahkan mulai dari sekolah dasar. 
Untuk menunjang proses belajar mengajar dibuatlah laboratorium komputer di 
setiap sekolah. Dalam sebuah laboratorium komputer tentunya terdapat banyak 
perangkat komputer yang membutuhkan banyak daya listrik. Oleh karena itu 
dibutuhkan aplikasi yang bisa mengontrol besar daya listrik yang digunakan oleh 
semua perangkat komputer melalui komputer server. Diharapkan nantinya 
melalui aplikasi ini dapat membantu pengelola laboratorium mengontrol 
penggunaan daya listrik yang mempengaruhi besar biaya yang akan dikeluarkan 
untuk tagihan listrik. 
Dimana dalam pembuatan aplikasi ini sendiri nantinya dibangun  dengan  
menggunakan 4 tools yaitu Python yang merupakan bahasa pemrogram yang 
digunakan untuk membuat suatu program yang dapat mengambil data utilitas 
CPU dan memori pada komputer, persamaan regresi linier berganda yang 
digunakan untuk mencari estimasi daya listrik yang digunakan, PHP sebagai 
bahasa pemograman untuk membuat tampilan yang menunjukkan besar daya 
listrik yang digunakan dan MySQL sebagai database server yang manampung 
data utilitas CPU dan memory serta estimasi daya listrik yang selanjutnya 
ditampilkan menggunakan halaman web yang telah dibuat dengan bahasa 
pemrograman PHP. 
 Sehubungan dengan adanya tugas akhir ini penulis mencoba memberikan 
pandangan dan solusi dengan  membuat aplikasi estimasi daya listrik  yang 
mudah dipakai dan  digunakan oleh pengelola laboratorium komputer untuk 
mengontrol penggunaan daya listrik sehingga dapat mengatur pengeluaran biaya 
tagihan listrik. 
       Adapun hasil yang didapat atau diperoleh dalam hasil uji coba ini nantinya 
adalah besar daya listrik yang digunakan oleh semua komputer dalam 
laboratorium komputer. 
 
Keyword: Estimasi, Daya Listrik, Laboratorium Komputer. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Penggunaan teknologi semakin berkembang dan dibutuhkan seiring dengan 
berkembangnya jaman saat ini. Hampir semua lapisan masyarakat baik 
perorangan maupun sebuah institusi sudah bisa dibilang sangat membutuhkan 
perangkat komputer untuk mengerjakan segala kebutuhannya. 
Dengan kondisi tersebut, dunia pendidikan sudah mulai mengajarkan 
Teknologi Informasi dan Komputer pada para siswa dan bahkan sudah 
memasukkannya dalam kurikulum pembelajaran mulai dari jenjang Sekolah Dasar 
sampai Sekolah Tinggi. Untuk menunjang proses belajar mengajar mata pelajaran 
tersebut otomatis sekolah-sekolah atau universitas-universitas sangat 
membutuhkan laboratorium komputer dengan perangkat komputer dalam jumlah 
banyak di dalamnya. Semakin banyaknya komputer yang digunakan makin 
banyak pula daya listrik yang digunakannya. Sampai saat ini belum ada suatu 
perkiraan yang mengukur berapa daya listrik yang dipakai tiap perangkat 
komputer sehingga biayanya pun tidak bisa diperkirakan. Alhasil ketika tiba 
waktunya untuk membayar tagihan listrik pengguna terkejut betapa banyaknya 
tagihan yang harus dibayar. 
Intensitas penggunaan perangkat komputer sangat mempengaruhi besar 
kecilnya daya yang dipakai. Dari setiap hardware yang ada dalam perangkat 
komputer berperan aktif dalam penggunaan daya listrik karena setiap hardware 
tersebut sangat membutuhkan daya listrik dalam setiap aktivitasnya. Dengan 
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kondisi tersebut maka dirasa perlu adanya suatu aplikasi yang setidaknya bisa 
mengestimasi seberapa banyak daya yang dipakai oleh setiap perangkat komputer. 
Sehingga, bisa diperkirakan berapa banyak biaya penggunaan listrik yang 
harus dibayar. Berbagai riset untuk mengestimasi daya telah diajukan. Estimasi 
daya pada seluruh sistem menggunakan penghitung kinerja mikroprosesor. Akses 
ke chipset, mikroprosesor, memori, disk, dan input/output (I/O) dicatat oleh 
mikroposesor dan data ini digunakan untuk memperkirakan daya (Studiawan dkk, 
2011). 
Utilisasi CPU tanpa menghitung penggunaan komponen server yang lain 
terbukti cukup akurat untuk menghitung daya. Pendekatan dengan memanfaatkan 
penghitung kinerja pada mikroprosesor dan hanya memperhitungkan frekuesi 
prosesor juga telah diajukan dan memberikan hasil yang baik pula. Hal ini 
disebabkan oleh daya CPU yang mencapai 58% dari konsumsi total daya. 
Menghitung daya tanpa menggunakan alat pengukur perangkat keras juga 
telah dilakukan pada lingkungan mesin virtual. Cara yang lebih sederhana untuk 
memodelkan konsumsi daya bisa diimplementasikan dengan mengestimasi 
konsumsi daya puncak untuk seluruh system pada beban kerja maksimum. 
Dalam penelitian ini data yang akan digunakan hanya dari pencatatan utilitas 
CPU, utilitas memori dan daya. Ketiga data tersebut kemudian dimasukkan dalam 
perhitungan menggunakan regresi linier. Dari hasil perhitungan itulah akan 
didapatkan sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung berapa besar 
penggunaan daya dari tiap perangkat komputer yang kemudian dari perangkat-
perangkat komputer tersebut mengirimkan hasilnya ke server. Jadi penggunaan 
daya yang dipakai dari masing-masing client dipantau melalui server. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya di atas maka dibuatlah 
sebuah aplikasi untuk mengestimasi daya pada laboratorium komputer dengan 
menggunakan perhitungan regresi linier. Adapun beberapa permasalahan yang ada 
sebagai berikut: 
a. Bagaimana membangun sebuah sistem yang bisa mengestimasi penggunaan 
daya pada perangkat komputer? 
b. Bagaimana memanfaatkan utilitas perangkat keras dalam komputer seperti 
CPU dan memori untuk mengestimasi daya pada perangkat komputer? 
c. Bagaimana menghubungkan beberapa perangkat komputer kedalam sebuah 
server untuk memantau panggunaan daya pada masing-masing client? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, untuk mengatasi permasalahan yang ada 
maka dibuatlah batasan masalah sebagai berikut: 
a. Data yang digunakan hanya dari utilitas CPU, memori, dan besar daya 
keseluruhan 
b. Diasumsikan terdapat beberapa PC desktop dalam sebuah laboratorim 
komputer 
c. Dalam penelitian ini menggunakan sediktinya 2 unit PC desktop yang 
digunakan sebagai client dan 1 unit laptop yang digunakan sebagai server. 
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1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari skripsi ini adalah bagaimana mengestimasikan penggunaan daya 
dalam sebuah laboratorium komputer tanpa menggunakan perangkat keras 
pengukur daya yang terintegrasi dalam sebuah jaringan komputer. Serta sebagai 
syarat pelengkap untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana di 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat dibuatnya sebuah estimasi penggunaan daya listrik perangkat 
computer ini adalah: 
a. Mempermudah pengukuran penggunaan daya listrik tanpa menggunakan alat 
ukur 
b. Mengetahui penggunaan daya listrik oleh setiap perangkat komputer 
c. Memantau penggunaan daya listrik dalam sebuah laboratorium komputer 
d. Mengontrol pengeluaran biaya untuk tagihan listrik dari penggunaan daya 
listrik yang sudah diketahui. 
 
1.6. Metode Penelitian 
Metode yang dilaksanaka dalam penelitian ini adalah: 
a. Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara riset 
keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 
masalah yang dihadapi. 
b. Pengumpulan dan Analisa Data 
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Pengumpulan data-data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi 
dengan cara observasi, identifikasi, klasifikasi serta data analisa masalah 
sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Maka dari pengumpulan data tersebut 
dapat dilakukan analisa data yaitu dalam proses pembuatan estimasi daya 
listrik. 
c. Perancangan Program 
Melakukan analisis awal tentang estimasi daya yang akan dibuat yaitu suatu 
pemecahan masalah yang dilakukan melalui data-data yang diperoleh dari 
utilitas CPU dan memori. 
d. Pengujian dan Analisa 
Pengujian dan analisa dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana sistem 
yang dibuat pada proyek akhir ini dapat berfungsi sesuai dengan proses 
sistem yang diharapkan. 
e. Kesimpulan 
Dibuat kesimpulan dari pengujian sistem tugas akhir dengan menguji apakah 
hasilnya seperti yang diharapkan pada tujuan tugas akhir sebelumnya. 
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